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S U S O U I O I Ó N 
En IHS oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el i'!i<ro iiersoiiHlmente, ó e» otro 
caso, éavUado libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten tellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
, PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Eepaña, y 10 en el extranjero y Ultramar^ 
Pago adelantado. 
A Ñ O X I I 
COTIZACION DE NUESTROS VINOS 
en Francia 
París .—Vinos tintos de 1888: Cariñena, 14 
á 14 1[2 gradus, de 40 á 4o francos el hectoli-
tro las primeras clases, y de 35 á 3T las se-
gundas; Huesca de 45 á 48; otras proceden-
cias de Aragón, de 42 á 45 v 38 á 40; Alican-
te, de 40 á 44 y 36 á 38; Cataluña. 12 á 13 
grados, de 32 á 35 y 28 á 30; Navarra, 14 gra-
dos, de 40 á 45 v 36 á 39; Haro. 11 á 12 gra-
dos, de 38 á 45 y 35 á 37; Valencia, 14 y 13 
grados, de 30 á 35 y 28 á 29. 
C^fc.—Tintos de 1888: Alicante, de 35 á 38, 
33 á 34 y 30 á 32 francos hectolitro por supe • 
riores, [irimeras y segniulas clases respecti-
vamente; Aragón, de 35 a 38. Tintos nuevos 
de Valencia, de 28 á 32 las primeras clases, 
y de 26 á 28 las segundas; de Mallorca, 10 
grados, de 18 á 20 y 15 á 11. 
Niza.—Tintos de 1888: Alicante, de 53 á 55 
francos hectolitro; Tarragona, de 38 á 40. 
Burdeos.—Tintos de 1888 no enyesados, de 
325 á 400 francos la tonelada (905 litros), se-
gún clase y procedencia; blancos de 1887, de 
280 á 300 francos los de 14 y 15 grados, y de 
260 a 278 los ne 12. 
yl/ar^/a.—Tintos de 1887 y 1838, de 30 á 40 
francos hectolitro, según gff.duacióu y pro-
cedencia; blancos, de 23 á 28. 
LOS Hl íLOS m C A S T I L L A L A V I K A 
Además de los informes que pueden ver 
nuestros lectores en otro lugar, reproduci-
mos los siguientes párrafos de una corres-
pondencia de Valde.zate que acaba de publi-
car La Libertad, diario de Valladolid: 
«Hoy registra el libro de las calamidades 
de este país, una nueva por lo extemporánea 
y de consecuencias funestas. 
KKU las noches del domingo y lunes se 
han dejado sentir dos terribles heladas segui-
das de un clarísimo y fuerte sol que ha he-
cho desaparecer lo único bueno que este año 
tenía el viñedo, que era una frondosidad co 
mo en pocos se ha visto. El pámpauo ha 
quedad» tostado, y los escasos racimos que 
habían resist do las epidemias, han quedado 
aldescubierto y maltratados, de qus resul tará 
la merma y mala madurac ión , que retrasada 
casi un mes, de esperar es no pueda seguir 
BU curso natural, y nos encontremos sólo con 
agraces el día da la vendimia, y esto sin con-
tar con las he ladas que puedan llegar. 
»Jamás se ha visto en esta época una cosa 
igual, sucediendo sólo á mediados de Octu-
hre. y nunca tan fuertes como las de los se-
ñalados días. 
»Eii toda esta ribera del Duero, la cosecha 
Con ligeras excepciones, no llegaba á la ter-
cera parte de una mediana, por la concu-
rrencia en este año de tantos enemigos de la 
vid; con que calcule Ud. qué cantidad que-
dará ahora y de qué calidad. 
>Quedó arruinado este país , que por falta 
de recursos, después de haber vendido hasta 
el ú l t ims objeto de valor y adquirido in t in i -
dad de deudas para el pago de contribucio-
nes monstruosas y diversas, dejaron sin cul-
tivo la mitad del v iñedo . ¡Qué a ñ o , pues, le 
espera! ¡Ni siquiera el consuelo de que nues-
tros gobiernos, tendiendo una mirada de 
compasión, dediquen una hora ile trabajo á 
remediar tantos niales! Si lo hacen, no se ve 
el fruto. 
"¿Qué extraño es que emigren á miles de 
esta infortunada nación por imprevisores go-
biernos que la tratan como país conquistado 
y mil veces peor que la trataron algunos pre-
tores romanos, si hasta los propietarios que 
antes viyían coa desahogo, se encuentran 
exahustos de todo recurso y obligados á de-
jar aiu cultivo sus fincas?* 
PERIODÍCO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚxM. 5 4 , PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convei.ciünales La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuab ocíenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de* máquinas , abones, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
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González, á raíz de su ingreso en el Gabine-
te, tratando de algunas de las más justas 
medidas que demanda nuesta producción v i -
nícola, 
Muéstrase el Sr. Valentí contrario á los tra-
tados de comercio existentes y aconseja otros 
medios que considera han de favorecer gran-
demente á nuestros vinos. 
Dospués de demostrar con cifras bastante 
exactas la imposibilidad en que se encuen-
tran los alcohobis de vino de luchar con los 
industriales en vista de la reformada ley de 
alcoholes, (pie no basta, sin embargo, á im-
pedir la fabricación de vinos artiticiales, cree 
el Sr. Valentí que el mejor medio de mcilitar 
la salida á los vinos de baja graduación es 
reducir los derechos de consumo que adeu-
dan en los grandes centros, ó mejor dicho, 
reformar las tarifas de consumos en el senti-
do de que paguen los vinos á proporción del 
alcohol que contengan con arreglo á ios si-
guientes tipos: 
Tarifa m á x i m a , comprendiendo la parte 
del Estado y del Municipio: 
Pesetas 
Vinos hasta 11 grados... 
Id . de 11 l i 2 á 13. 




13 1 ¡2 á 17 
17 1 [2 á 20 







Alcohol (mínimum) 100 
La percepción en esta ó parecida forma, 
dice la carta en cuest ión, facilitaría el consu -
mo de vino legítimo á la clase proletaria, 
dando salida para los mercados á los vinos 
flojos que con la legislación actual y la veni-
dera no pueden ir al alambique, y ademas el 
impuesto sería proporcionado al coste de la 
materia imponible, lo que hoy no sucede. 
También ganar ía la higiene, porque evi-
tando el fraude del alcohol se pondría un di-
que á las sotistificaciones y fabricación de 
vinos artiticiales, siendo, á no dudar, los ren-
dimientos mucho mayores. 
En todos los centros de consumo de algu-
na importaucia, entran vinos con 20 y hasta 
30 grados de alcohol satisfaciendo tan sólo 
la tarifa común, y casos hay que á uu bocoy 
de alcohol se le añade una pequeña parte de 
vino muy tinto y pasa como tal vino. 
Hay que advertir, que el alcohol industrial 
apenas tiene olor ni sabor, circunstaucias al-
tamente favorables para esta defraudación. 
Luego que este vino saturado de alcohol ha 
entrado en la taberna ó almacén, de cada 
hectnlitro con el auxilio del agua se hacen 
dos ó más . Esto los vendedoras que se t i t u -
lan honrados; los demás apelan á otros me-
dios perjudiciales todos á la salud pública 
para aumentar más aún la cantidad del l í-
quida que expenden 
Resultado: que el Estado y los municipios 
dejan de percibir cuantiosos derechos que el 
público paga para beber lo que no es vino. 
Citá á continuación el Sr. Valentí en apo-
yo de sus afirmaciones las medidas tomadas 
en Nimes, Ceziers y otros puntos de Francia 
en el sentido que él recomienda y termina 
doliéndose de que á pesar de los cuatro me 
ses transcurridos desde que dirigió la prece-
dente carta al señor ministro nada se haya 
decidido ni acordado. 
EL VINO Y LOS CONSÜMDS 
Hei irnos tenido el gusto de leer una carta 
que el exdiputado D. Joaquín Valeuti dirigió 
al señor ministro de Hacienda, D. Venancio 
CAPTULO I I 
LABORES DE PRIMAVERA 
/ . Labores de arado: alzar, vinar y terciar.— 
/ / . Labores de azadón: cava á hecho, cava, 
mulla, entrecava.—///. Desbarbar.—IV. I n -
gertar.— V. Deschuponar.'—VI. Despuntar.— 
V I I Deshojar — V I I I . Insectos: rosquilla, 
coqmllo, cresa, gusano, arañuela.—IX. Oi-
dium azuf rado.—X. M i l d i u . — X I . Parál is is 
ó rougeot. 
I.—Labores de arado: alzar, vinar y terciar. 
Aunque la primavera, propiamente dicha, 
no comienza hasta el 22 de Marzo, la vitícola 
empieza á mediados de Febrero, que es la 
época en que el viticultor necesita de toda su 
actividad para poder atender á las múltiples 
labores que están bajo su vigilancia, é ins-
peccionar los diferentes trabajos que tiene 
encomendados. 
La poda de las viñas que dejó para esta 
tiempo, las tres indispensables vueltas de 
arado que ha de dar á sus viñas, las cavas á 
hecho, en las que no puede arar, y alrededor 
del tronco en las aradas, ingertar sus cepas 
infructíferas ó enfermas, deschuponar las 
cepas tintas y despuntar las blanca, perse-
guir los insectosque,no bien empieza á brotar 
la cepa, se presentan amenazando destruir-
le la cosecha y combatir el oidium con el ca-
rísimo azufrado, son todas operaciones á que 
ha de acudir solícito y sin descanso,si quiere 
sacar algún producto á su viñedo. 
Como si todos Jos gastos que ocasionan 
estos trabajos y los que por desgracia han de 
ocasionar las nuevas plagas que atacan á la 
vid, fueran pocos á pesar sobre el esquilma-
do bolsillo del viticultor, al inaugurarse la 
ca i rpaña vitícola se presenta el recaudador 
de contribuciones á cobrar el importe del ter-
cer trimestre, volviendo á primeros de Mayo 
á cobrar el del cuarto, como coronando los 
trabajos y dispendios del infeliz labrador du-
rante los tres meses de labores. 
¡Desgraciado labrador! y aún se le acusa 
de holgazán y quejicoso, cuando después de 
trabajar y emplear cnanto tiene en labores y 
pagar al fisco, lo deja todo expuesto á las 
contingencias tan frecuentes de un pedrisco, 
de una helada, de una pertinaz sequía ó de la 
inv.i.íión de alguna nueva enfermedad ó in-
secto (pie en pocos días destruya lo que tra-
bajó y aplicó durante el año; bien (pie quien 
tal dice, vive ó del corte de cupones ó de 
sueldos á que esos holgazanes con el fruto 
de su trabajo contribuyen, que sí viviera de 
lo que la tierra produce y si en vez de firmar 
la nómina , pagare el recibo de contribución, 
no lo dijera. Pero nos hemos apartado del 
objeto único que perseguimos eu esta obra, y 
rogando á nuestros lectores nos dispensen 
esta digresión, volveremos á hablar de terro-
nes, que es á lo (pie estamos condenados por 
desdicha nuestra y lo que nos interesa. 
A primeros de Febrero empiezan a podarse 
las viñas que el viticulor consideró oportuno 
dejar para la primavera, suspendiendo la 
operación si el tiempo se pone frío y áspero 
hasta que mejore, al mismo tiempo que va 
alzando las podadas en el otoño primero y 
las que poda en esta época después. 
Sobre labores de arado hemos de advertir 
que las viñas, mucho más si están limpias de 
malas raices, no necesitan labores profundas, 
pues éstas en todo tiempo perjudican más 
que benefician á la planta, porque penetran 
más en el invierno los hielos y eu el verano 
el calor, y mas que por otra cosa porque se 
cortan muchas raices de las cepas y éstas se 
resienten de la falta de ellas; así vemos que 
las viñas que por estar muy atrasadas de la-
bor, ha habido que hacer labores muy hon-
das con objeto de estirpar las malas raices 
que tenía su suelo, arrojan mala leña dos ó 
tres años , hasta que se aseguran y se repo-
nen de la operación que en ellas se p act icó. 
Esto prueba, que la cepa prefiere muchas 
vueltas y someras, á pocas y hondas, yque las 
que se le den, sea estando la tierra en buena 
sazón y bien repartidas, con el fin de que 
aprovechen para matar la germinación de las 
semillas que la tierra contiene. 
Tanto como debe procurarse an imar con 
el arado á las cepas en las dos primeras vuel-
tas, por el n ingún peligro que en el tiempo 
en que se dan éstas hay de perjudicar á los 
brotes, y por el adelanto que luego al cavar 
los troncos se encuentra, debe cuidarse de no 
acercarse á ellas en las siguientes, pues auu 
no aproximándose, se dejan caer tallos, y 
porque estando la cepa ya cavada, no hay 
para qué volver á menear con el arado la tie-
rra del tronco. Tamb éu ha de tener presente 
el labrador, que en las hoyas que quiera ca-
lar bien de labor de arado, así como eu las 
lindes, etc., sólo en las dos primeras vueltas 
puede hacerlo con desahogo y sin hacer da-
ño , pues en las vueltas sucesivas ha de con-
eretarse á hacer todo el menos daño posible, 
que es lo que más cuenta le tiene. 
Si quiere tenerse una viña limpia de brozas 
y bien labrada con pocas vueltas, debe alzarse 
en Febrero, vinarse en Marzo ó primeros de 
A b r i l , y terciarse del 15 &l 30 de Mayo; y 
siempre que se den estas tres vueltas en bue-
na sa/.óu. quedarán las viñas así labradas en 
disposición de poder labrar en ellas durante 
el verano cnanto se quiera. 
No dejaré de apuntar, ya que. de labores de 
arado hablamos, que las viñas tintas que 
adelantan mucho la maduración de su fruto» 
y que por tanto, cuando eu la generalidad de 
las viñas está la uva en buen estado de ma-
durez, la de aquéllas se ha convertido eu pa-
sas, se aran en Abri l ó Mayo, cuando la tie-
rra está muy cargada de humedad, consi-
guiéndose con esto que se atrasen y sujeten 
su madurac ión , pues como la tierra queda 
tan dura y áspera por encima, efecto de la de-
masiada humedad que tenía cuando se mo-
vió al labrarla, guarda más la humedad que 
quedó debajo de labor, y sobre toio porque 
penetra menos el calor del sol durante el ve-
rano. También suele hacerse lo mismo en v i -
ñas que ocupan una posición muy inclinada» 
con el objeto de (pie los aluviones dül verano 
no an-Kstreu las tierras y dejen descarnadas 
las cepas. 
Una de las cosas que más la interesa al v i -
ticultor cuidar, respecto á labores de ara-
do en la primavera, es la de no mandar arar 
viñas propensas á helarse, y aunque no lo 
sean, si están ya algo adelantados sus bro-
tes, en días que por la baja temperatura (puj 
reina, se espera agarre el hielo por la.noche; 
pues puede tener la convicción que si ara 
una viña eu vísperas de una esca-cha, aun 
cuando ésta sea pequeña y no perjudique á 
la generalidad de las viñas, la suya ha do 
sufrir daños de consideración, siendo mayo-
res las pérdidas cuanto mas delicada sea la 
viña para al hielo y más adelantada esté. 
Esto obedece á que c uno al remover la 
tierra para labrarla queda la humedad < ;i la 
superficie, los botones de las yemas y las 
hojitas y tallos (si los tuviere), de la cepa, 
se llenan de la agüilla | roducida por el re 
lente de la noche, que es mayor eu los sitios 
en que la humedad está superficial; y esta 
agüilla, con la frialdad de. la madrugada, se 
hiela, secando los brotes ó tallos sobre que 
estaba posada. 
El tener las copas hierbas alrededor de su 
tronco y máxime si la altura de éstas domina 
á la cepa, es tamWiéu muy perjudicial para 
los tallos ó brotes, púéfl como las hierbas tie-
nen humedad, v además impiden que circu-
le bien el aire por la cepa, por el abrigo que 
con su altura la prestan, se hielan los bro-
tes con mucha facilidad. 
II.—Labores de azadón. — Cava á hecho, 
mulla y cava. 
La viñas que por la posición de su terre-
no, ójjionpie están muy espesas ó mal mar-
queadas, son dificiles de arar, se cavan á 
hecho, esto es, se labra de azadón todo el te-
rreno. 
Esta operación resulta costosa, y más si 
la clase del terreno ó su posición poco incli-
nada no permite corra con soltura la tierra; 
debiéndose hacer sólo en viñas que el arado 
no pueda labrar por las causas antes indica-
das, porque sobre ser más caro este proce-
dimiento, resulta de menos beneticios parala 
cepa, pues que é s t a , como hemos dicho, 
quiere labores á menudo, y las que se cavan 
á hecho no se labran más de dos ó tres ve-
ces al a ñ o . 
El tiempo en que se dan las cavas á hecho y 
es el de la primera cava, entre últ imos de Fe-
brero á mediados de Marzo, y el de la segun-
da entre últ imos de Abri l á mediados de Ma-
yo, empezando por las viñas que sus tierras 
arrojan hierbas y cuidaudo de cavarlas an-
tes del tiempo citado ó dar otra cava inter-
media si fuere necesario, siempre que se vle-
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te emjiiczaü íi gerniínar hierbas, sobre tocio 
!« coaoüiila vulgarlueiite por vallico, poríjiie 
una vez crecidas éstas , es mucbo más costosa 
lit cava, sin contar con que la tierra perdió 
la humedad que se llevaron laa hierbas ul 
crecer. 
La cava alrededor del trouco, y la mulla, 
que es una cava más honda y mejor hecha, 
se dan después de viuadas las viñas, en los 
meses de Marzo, Abr i l y primeros de Mayo, 
tauto porque es el tiempo á propósito para 
que el tronco así labrado uo vuelva á arrojar 
yerba en todo el año, cuauto porque cavamlu 
«obre j a vinadura, como la tierra esta recien-
temeute removida, cumie más la cava y se 
aventaja mucho. 
Por la razón, ya tantas veces repetida, de 
que la cepa agradece labores á menudo, es 
preferible dar dos cavas medianas á dar una 
mulla buena; pero esto eu viñas que no ten-
gan raíces de grama, muergas, etc., en los 
troncos, pues si éstas no se arraucau al ca-
var la cepa, se extienden aún más cou la la 
bor dada, y perjudican á la planta por la hu-
medad que la roban. Lo que digimos de la 
labor de arado cuando amenazan hielos, de-
cimos de la de azadón. 
I I I —Desbarbar. 
Una de las operaciones más inúti les, y á 
m á s de inútil perjudicial, es la que algunos 
viticultores, siguiendo rancias costumbres, 
practican en las posturas de tres ó cuatro 
años , desbarbándolas , esto es, qui tándolas 
las raicillas que arrojaron por las primeras 
yemas que quedan dentro de la tierra. 
¿Qué i-e proponen los que tal hacen? Pues 
Fcyúu ellos, primero, evitar que las raíces en 
cues l ióu, y que ellos cortan, se desarrollen ó 
impidan que tomen cuerpo las más profun-
d a s ; segundo, | orque al tomar algunas de 
estas primeras raicillas demasiada fuerza, 
tuerzen la postura dillcnltando su buena d i -
rección; y tercero, porque dicen que son raí-
ces que, luego al crecer, ha de arrancar el 
arado y que entonces siente más la cepa la 
falta de ellas, (pie cuando se desbarba, por 
ser tan pequeñitas cuando se hace esta ope-
ración. 
A la primera razón, aduciremos que, si la 
postura esta enclavada eu terreno vegetal, 
lio pueden impedir las raíces altas á las más 
bajas que prosperen y se desarrollen, y si la 
parte baja de la postura no goza de tierra 
vegetal, el efecto del desbarbado es contra-
producente, por cuanto que se cortan las raí-
ces someras que podrían llevar á la cepa 
fuerza y vida, y se la dejan las que por nece-
sidad, efecto de las malas condicioaes del 
subsuelo, han de ser raquíticas; al segundo 
punto, que les sumamente sencillo cuando se 
cava la postura, si se vé que esta torcida, 
ahondar un [JOCO más la cava; y si la causa 
es alguna raíz, cortarla, pero siu tocar á las 
otras; y sea ó no esta la causa, enderezarla 
ahuecándola y apr=tando la tierra bien con 
el pie por el lado que esté caida, y s i no es 
bastante, poniéndola debajo una piedra; y al 
tercero, que si uo las ha arrancado el arado 
euando se ha labrado la postura, mal puede 
arrancarlas después , porque la raíz ha de ir 
profundizando más cuanto más vieja sea, y 
que lo lógico es, que el arado no las deje 
crecer ni extenderse en ningún tiempo, por 
la tierra que él remueve. 
Además de que los beneficios que creen les 
reporta el desbarbado á los que la practican 
en sus posturas son ilusorios, y según hemos 
dicho en algunos casos, se convierten en 
perjuicios, hav otros inconvenientes que 
condenan más este procedimiento; primero, 
que en años poco lluviosos y que no llega la 
necesaria humedad á las raices hondas, las 
cepas privadas de sus raices someras por el 
desbarbado, padecen más cou la sequía; y se-
gundo, que lus cepas desbarbadas, como ca-
recen de las raices más próximas á la super-
ficie y que sujetan á aquellas, quedan tem-
blonas y sin seguridad, siendo luego muy 
difícil poder afirmarlas. 
L . SARDINERO. 
{Se continuará.) 
Corteo Agrícola y lercaaiü 
(NCtiSTRAfj (JAUTAS) 
De Andalucía 
S t v ü l a 28 de Septiembre. — Las lluvias 
que actualmente reinan en nuestra región y 
que eran esperadas con af ín por los labrado-
res, han de producir seguramente muy bue-
nos efectos en las cosechas de frutos pes-
dieutes. 
La uva, á cousecuencia de los coutiuuos 
calores y de la tardanza de las psiméráa l l u -
vias de otoño, carece eu general de jugos, uo 
obí-tante su adelantada madurez. Así es que 
en la ¡ arte meridional y central de nuestra 
provincia, donde se ha verificado ya la venr 
dimia ó está verificándose, la cantidad de 
mosto recogida ha sido ó será muy escasa. 
En cambio, en la región septentrional, eu 
la que la época de la vendimia suele ser en 
los primeros días de Octubre, el fruto, mer-
ced á las reinantes lluvias, adquirirá bastante 
cantidad de líquido y habrá por tanto abun-
dancia de mostos, s i bien uo tanta como el 
año antepasado en el que lus cepas tomaron 
mayor cantidad de fruto. 
La aceituna que había empezado á des-
prenderse seca de los arboles por el exceso de 
la temperatura, cesará de caer y engrosará 
con bastante rapidez, aumentando sus jugos, 
en lo cual estriba la esperanza de los agri-
cultores para la cosecha venidera, porque la 
CHUtidad de fruto es muy escasa. 
Los precios de los aceites con tendencia 
á mejorar y los de los granos sin variación.— 
El corresponsal. 
De Aragón 
Jarque (Zaragoza) 26.—En este té rmino, 
casi todo cubierto de viñedos, no se cogerá 
este a ñ o ni con mucho para el consumo; y 
como la cosecha de cereales no tieue ningu-
na importancia, de aquí !a miseria espantosa 
quv les espeta para el próximo iuvieruo. 
Nadie ha aplicado el sulfato de cobre, pero 
viendo que algunos cosecheros de los pue-
blos comarcanos tienen si no abundante re-
guiar cantidad de fruto por haber sido previ-
sores, se disponen todos á sulfatar las viñas 
en el año que viene. 
Las frutas y hortalizas rendirán muy poco 
pues las patatas se pudren y las nueces y 
manzanas se pierden siu saber por qué. 
Pocas transacciones de vinos por lo mismo 
que apenas hay exislencias y lo poco que se 
vende a 3B y 38 pesetas alquez de 119 l i tros, 
—E¿ corresponsal 
De Castilla la Nueva 
S acué l l amos (Ciudad lleal) 29.—Doy á us-
ted las gracias mas expresivas por haberme 
informado la enfermedad que padecían las 
hojas y racimos que remití para su examen, 
y tendré presente en el año próximo el trata-
miento preventivo. 
Ya se ha dado principio á la recolección de 
la uva, la cual se encuentra en las mejores 
condiciones, sana y madura, y por consi-
guiente con resultado muy satisfactorio; los 
mostos blancos acusan 12 grados Gay Lüsác. 
En lo general, como ya 1c tengo manifes-
tado en una ue mis anteriores, la cosecha es 
bastnute buena eu cantidad. 
A pesar de las pretensiones que teníau los 
cosecheros de vender la uva blanca y tinta 
por 3 y 5 rs. respectivamente, parece ser que 
hoy tienen que conformar'se con 2 y - i , precio 
que ba establecido doña Martina de Artaza al 
abrir sus bodegas, habiendo seguido el mis-
mo ejemplo doña Julia Carbonell. los seño-
res Aguirre y Compañía y otros dos comisio-
nistas franceses que elaboran los vinos en las 
bodegas de D. José Alvarez y D. Tomás Mar-
chante. 
También tenemos un comprador de Valde-
peñas que remesa la uva á dicho pun'.o. pa-
gando la arroba cinco cént imos más que las 
casas arriba expresadas, y quién dice se ha-
cen contratos de partidas Ue consideración á 
precios reservados. 
La creencia general, como Ud. viene soste-
niendo en su ilustrado periódico, es que los 
vinos superiores en el año actual obtendrán 
mucho favor, y en esta esperanza casi todos 
los cosecheros que tienen envases pisan su 
uva, seguros de obtener un pingüe resultado-
De cereales Hada Huevo puedo decirle, pues 
ya hace más de un mes que uo se mide una 
sola fanega.—J. G. 
De Castilla la Vieja. 
Tordesi las (Vaiiadolid) 27.—Hace unas 
mañanas que c a y ó fuerte hielo, causando 
daños en los viñedos; sobre las uérdidas se 
habla con variedad, pero parece que este 
pueblo no resnlia de los más perjudicados. 
El vino blanco se cotiza con firmezar á I g 
reales cántaro . 
Los granos se ceden: trigo, á 34 rs. fanega; 
cebada, á 20; centeno, á 19; algarrobas, á 16; 
guisantes, á 24; harina de primera clase, á 16 
reules arroba; ídem de segunda, á 15. 
En el último mercado se vendieron 116 ra-
ses vacunas.—El corresponsal. 
1ltmtt a r a n d a d e Duero (Burgos) 26.—Hoj 
hace diez días que sufrió gran parte de este 
viñedo las terribles cousecuencias do una 
fuerte h e l a d a ; se considera | erdido el fruto 
eu los pagos castigados. La cosecha de vino, 
que ya muy corta por aquí , ha recibido el 
golpe de gracia con'el tan^fuuesto como ines-
perado meteoro. 
El hielo ha alcanzado, según se asegura, á 
toda la ribera del Duero. ¡Pobres labradores! 
Quedan bastantes existencias de vinos, pa-
gándose el tinto á 15 rs. cántaro con tenden-
cia á mejorar. 
El trigo bueno, á 34 rs. fanega; cebada, 
á 20; centeno, á 18; algarrobas, á 19; avena, 
á 12; alubias, á 6 0 ; garbanzas, á 160, 100y 80, 
según la calidad; habas, á 2 2 ; harinas, á 13, 12 
y I I rs. la arroba; patatas, a 3 ídem, i d — U n 
suscripíor. 
Rio-eco (Valladolid) 27.—Anteayer 
se vendieron al detall unas 2.000 fanegas de 
trigo ue 32 l|2'a 32 3[4 rs. las 94 libras. 
Por partidas se ofrece dicho grano á 34 
reales. 
Las harinas de primera están á 14 rs. arro-
ba con derechos y las de stguuda a 13. 
El mercado, sostenido. — Bt corresponsal. 
Ue Cataluña. 
R u b í (Barcelona) 29. —Nos encontramos 
en plena veudimiü, pero desgraciadamente, 
y como ya manifesté en mi anterior corres-
pondencia, s lo se recolecta la sevta parte de 
un año ordiuano. 
El mi ldiu , terrible plaga importada de 
América, se ha apoderado de nuestros viñe-
dos, y faltando nuestra principal riqueza, por 
fuerza aumen ta r á la emigración. 
Queda poco vino viejo, vendiéndose á 35 
pesetas la carga (121,60 litros), precio que 
acusa importante alza.—J. F . 
Val l a (Tarragona) 28.—Muy solicita-
dos los vinos viejos, así como las uvas Es-
tas sou de buena clase por regia geueral y 
alcanzan precios satisfactorios. 
Aquél los se pagan: tintos, de 24 á 27 pese-
tas la carga (121,6C litros), por las [trímeras 
clases, de 20 á 22 por las segundas, y de 7 á 
8,50 por las que se destinan á los alambiques; 
blancos, de 14 á 18 
Los demás artículos se cotizan como s i -
gue: cebada, á 7 pesetas los 70'80 litros; al-
garrobas, á 5,25 idein el quintal de 41,60 k i 
los; harinas, de 4 á 4,25, 3,50 y 3 pesetas la 
arroba (10,40 kilos) por primeras, segundasy 
terceras cla>es respectivamente; aceite, de 
3 á 3 5U pesetas el cortán (4,13 litros).—Rl co-
rresponsal. 
» % Grata l lops (Tarragona) 28.—Bl ne-
gocio de uvas viene estando muy animado, 
á pesar de que alcanza precios fabulosos, 
pues se paga la arroba (10,40 litros) á 12 y 
13 reales. 
Para la fabricación de mistelas, ha adqui-
rido el Sr. Boule cerca de 50.000 arrobas. 
Bu Loa y Molá, no son menos satisfacto-
rias las noticias que tenemos sobre la nue-
va campaña vinícola. 
La producción es corta, pero de superior 
c- lidad; ciertos propietarios que defendieron 
bien sus viñedos, tienen abundante cosecha. 
La almeudra mollar se cotiza á 18 pesetas 
la cuartera (70,80 litros), y la esperanza á 
13,50 idein.—Un suscripíor. 
De Murcia. 
C a s a « de Ves (Albacete) 25.—Se ha reco-
gido muy poco grano, y la cebada especial-
mente ha sido escasísima, circunstancia por 
la cual los labradores se encuentran aoura-
dísimos, pues que á más de las muchas car-
gas que sobre ellos pesan, el precio de las co-
sechas es tan bajo, que en manera alguna 
pueden proporcionar utilidades; y á esto aña -
dido el retraso de años anteriores, puede ase-
gurarse que en el presente no sólo dejarán de 
pagar los tributos en gran parte, sí que tam-
bién dejarán de hacer frente á muchas do sus 
necesidades. 
La próxima cosecha de uva en muy poco 
mejorará la suerte de estos propieturios, pues 
que tanto las aguas de primavera, que cogie 
rou las viñas en la ñorescencia, como las 
plagas que la acometieron, restaron mucha 
parte de ella, y hoy, si la atmósfera no hubie-
ra venido en nuestro auxilio, proporcionán-
donos un tiempo seco, habría que lamentar 
mayores pérdidas, pues el mildiu ó peronós-
pora se presentó de una manera aterradora, 
no bastando el celo y actividad de algunos po-
cos cosecheros que trataron sus viñas cou el 
caldo bordelés al 1 por 100 en la primera i r r i -
gación y al 5 por 100 en las siguientes, los 
cuales sufrieron en sus viñedos (á pesar de 
los tratamientos), los estragos de la c r ip tó-
gama; y siendo esta una circunstancia impor-
tante, presumo que en lo sucesivo serán po-
cos los que se apresur'ri á combatir el mal , 
máxime cuando han tenido ocasión de ob-
servarlas mismas anomal ías en las viñas sul-
fatadas y las no sulfatadas, entre las cuales, 
y debido á causas que no me explico, no se 
ha notado diferencia en el curso d^ l*1 inva-
sión, y en todas ha desaparecido cuando las 
causas atmosféricas han contribuido á ello, y 
hoy, tanto unas como otras, ostiíntan el ver-
de oscuro de su lozanía, y los pocos racimos 
que alimentan, el color y el desarrolló do una 
completa madurez." 
Los precios de esta comarca son: geja, de 
32 a 34 rs. fanega; cebada, de 20 á 23; avena, 
de 15 a 17; vino, á 12 rs. arroba «I por ma-
yor y 16 al detall.— ¿ P. 
De las Riojas. 
Alesanco (Logroño) 27.—Hace ya más de 
dos meses que tenemos tiempo muy seco; es-
tos días está nublado^ y con tendencia á l io-
ver, lo que hace falta, pero poco podrá favor* 
cor el agua a los patatalos por ser tarde-
M l w f ii m f t i ñ 11 u o f ~ 1 modo que también esta cosecha es eset¿a 
Por esto y ser nula la de vino, es grana 
el desconsuelo en toda la comarca. 0 8 
Tan grande es la crisis monetaria que U8 
tres cuartas partes ae los prapietarios h.n 
dejado de pagar el último trimestre de con-
tribución por absoluta imposibilidad. 
Lus braceros, sin trabajo; así es que si el 
Ministro de Fomento no subasta las obras d 
la carretera de San Millau de la Cogulla á 
empalmar con la de Haro, que pasa por Ale-
sanco, sprobada ya ha seis años , estoy se^u-
ro que este país será gran foco de miseria 
que sólo Dios sabe las consecuencias que po-
drá traer. 
Las viñas se podarán sin tardar mucho 
pues la uva ya la vendimió el mildiu. 
Quedan aquí existencias de vinos y de bue-
nas clases; la salida es corta, si biea los co-
secheros se retraen algo para vender por pre-
tender un real más de precio. 
En los pueblos inmediatos resta poco vino 
Este caldo se cotiza: en Alesanco, de 13 á 14 
reales la cantara (16,04 litros); en Cordovin 
Canillas y Torrecilla, de 11 á 12; en Azofra 
de 14 á l 6 . 
El trigo se detalla de 33 á 36 reales la fa-
nega y la cebada de 17 á 19.— ¡i. H. 
e rnedo (Logroño) 28.—Se ve ya 
muy claro en esta ciudad y pueblos comar-
canos acerca de todas las cosechas, en espe-
cial la de uvas y resultado de las sulfatadas, 
y por eso tomo la pluma para enterarle de 
todo. 
La de cereales ha sido regular, y en algu-
nos pueblos, especialmente los de la sierra, 
mediana solamente. 
La causa ha sido la mala granazón, efecto 
de las mucha - aguas. 
Ha habido mucha raiés, pero el grano no 
ha correspondido; así que el trigo jleva el 
precio de 36 rs. fanega castellana, y 17 la ce-
bada con tendencias al alza. 
La cosecha de olivas se presenta muy bue-
na, y si no hay contratiempo en ella, reme-
diará en gran parte las necesidades de este 
país , especialmente durante algunos meses 
de iuvieruo. 
No así la d<i fruta, muy importante en esta 
ciudad, que casi ha sido nula. 
También dejan algo que desear los demá^ 
frutos de su hermoso regadío. 
La falta de agua del cielo, calores excesi-
vos y rocíos tempranos, los han mermado 
bastante, siendo esto general. 
Vamos al viñedo. 
Se presesentaba inmejorable en casi toda 
esta jurisdicción en los primeros días de Ju-
lio á oesar de haber invadido el mildiu los de 
otros muchos pueblos; y si entonces se hu-
biera sulfatado, Amcdo habría tenido la me-
jor cosecha de la provincia de Logroño. 
Digo esto con pena y con datos, porque los 
que lo han hecho tienen cosecha, mayor ó 
menor, según el estado en que ya estaban 
sus viñas al sulfatarse, la mayor ó menor 
fuerza de La enfermedad, y la cajitidad y ca-
lidad del sulfato empleado, así como las 
veces usado. 
Yo he sulfatado mis viñas, la mayor parte 
tres veces, á saber: á principio de Junio, ídem 
de Julio y fines de este mismo mes;otras sólo 
una vez por haberlas azufrado dos veces an-
tes cou el mineral de Ap de Barcelona, que-
me dijeron valía contra el oidknn y mildiu. 
Pues bien: voy á decir cuál ha sido el resul-
tado. Las sufatadas tres veves estaban imne 
jorables en primeros de Agosto, mas después 
hasta mediados de ese mea, sea por haberse 
reproducido cou fuerza la enfermedad por 
los grandes roclos seguidos de fuertes calores 
ó porque éstos por sí solos ca usasen el efec-
to, es lo cierto que la heredad eu pocos días 
perdió mas de la mitad de la cosecha obser-
vándose en ella dos casas. Primera: que el 
fruto que uo estaba bien cubierto de hoja es 
el que más sufrió incomparablemente menos 
que el que lo estaba; y que las hojas de arriba 
que habían recibido menos sulfato, espe-
cialmente en la ú. t ima mano, (porque loa 
operadores recibieron orden de cargar la 
mano sobre el centro de la cepa), ha bíau 
padecido más; asi como de operación á ope-
ración se observó también que las hojas 
nuevas que sallan y pámpanos que crecían so 
hallaban más invadidas del mildiu que las 
ya sulfatadas, las cuales conservaban un co-
lor mas verdoso. A mediados de Agosto ceso 
la enfermedad, y el resultado ha sido conser-
var la heredad el fruto que la quedo en buen 
-stado de madurez; lo que no sucede coa l a l 
colindantes que no tienen 1» quinta parte M 
fruto, y éste raquítico y muy desigual en la 
madure/., pues mientras los granos de uu m>s-
mo racimo están yasazonados, otros se hallan 
á medio sazonar y otros verdes, sucediendo 
igualmente con los racimos. 
Y respecto del follaje y Bamc lad ó robustez 
CRONICA, m VINOS Y C E P R i L E S 
<3e los sarmientos, salta á primera vista la d i -
ferencia á favurde mía viñas. El desengaño , 
jtor coDsigniente, es general v para el ¡iróxi-
juo año serán [locos los propietarios que no 
sidfaten sus viñas, asi como el actual han si-
do ñoquísimos los que lo lian hecho llevados 
<]e una excesiva confianza. En las sulfatadas 
una vez sola, á pesar de e s t a r á n estado regu-
lar al serlo, y de haber sitio azufradas dos 
veces, ha sido pequeño el resultado. 
En esta ciudad se ha observado en muchas 
viñas que, siu perder la hoja v follaje, ó 
juuy poco, se han quedado sin fruto, secán-
dose éste de la noche á la mañana , ó en muy 
poco tiea;po. Si ha sido del mildiu ó de otra 
«ufermedad eso no puede decirae. 
Hubiera sido bueno que el gobiarno ó dipu-
taciones hubieiau mandado peritos para ha-
cer estudios ^experiencias sobre el campo. Y 
de todo lo expuesto y observado por el que 
suiícibe, ha sacado las conclusiones siguien-
tes, que conviene tengan presentes todos los 
vinicultores. 
1. a En los terrenos bajos, de mucha fron-
dosidad y frescos, ó de tierra pradera, que 
decimos aquí, la enfermedad ataca muy 
pronto y con mucha fuerza; duda el infras-
crito si había remedio para ella. Deben, pues, 
los propietarios, que tengan viñas de esta 
-clase, sulfatarlas de quince en quince días 
de-sde que los pámpanos están de cuartas, 
dando la última mano fuertt» y abundante. 
Si así no salvan sus cosechas, deben arran-
car sus viñas y destilarlas á cereales, puesto 
que esta clase de tierras valen mucho para 
ellos. 
2. a Los propietarios de las demás viñas 
deben también sulfatarlas más ó menos ve-
«es y en más ó meaos cantidad, según la 
fuerza con que bis ataque la epidemia, la si-
tuación ile sus viñas y la mayor ó menor 
frondosidad. Pero por regla general deben 
darse tres manos, á saber: la primera a me-
diados de Mayo, ó sea cuando los pámpanos 
estén de á cuarta; y com.) para esta primera 
mano basta emplear media Hura de sulfato 
por cántnra de agua, cou cuatro onzas de cal 
viva, y cou cad» cántara hay para 2.000 ce-
pas ó vides, rociadas con la escobilla, resulta 
que sale á menos de cinco cént imos de peseta 
la obrada de 200 vides, siu la labor de manos, 
que los pequeños propietarios se hacen por si 
misinos, sus mujeres ó sus hijos. La segunda 
debe darse á mediados de Junio, echando una 
libra de sulfato con media de cal por cán ta ra 
de agua, con la que habrá para rociar cinco 
obradas, ó sean 1.000 vides por térnSiuo me-
dio. Por regla general, con estas dos manos 
se salvara la cosecha en la mayor parte de las 
viñas, y costando poco m á s de cuartillo, ó 
sea 25 céntimos de real ó a lo sumo medio 
real, ó sean cincuenta cént imos de real por 
obrada, sin la mano de obra, resulta que no 
hay cosechero ni vinicultor, por pobre que sea 
que uo pueda dar estas dos manos, que deben 
darse con escobillas para más e íonomía ; y 
por consiguiente no hay vinicultor que no 
pueda salvar su cosecha de ta invasión de[ 
mildiu . 
Pero si la viña es muy frondosa, ó se vé 
<iue ataca con mncha fuerza la enfenuedad, 
debe darse la tercera mano, empleando por 
lo menos libra y media de sulfato y unu ter-
cera parte de cal viva para cada cántara de 
agua; y mejor nún, dos libras: porque como 
esta operación debe hacerse en los primeros 
días de Julio, después que el fruto ka iigado 
y los sarmientos tienen mucha consistencia, 
no hay inconveniente en que el líquido sea 
fuerte y se eche en abundancia. A l propie-
tario vinícola que pueda hacerlo, no le reco-
mendaré la economía; use la primera fórmu-
la de Millardet de siete kilos de sulfato, ter-
cera ó cuarta parte de Cal por cien litros de 
agua, que uo le pesará. Voy á decir también 
cuatro palabras sobre el aparato para rociar 
las v;ñas 
He dicho que la primera y segunda mano 
puede darse con escobillas, á fin de facilitar 
la operación á los pobres, que no cuentan coa 
recursos para comprar aparatos. Pero no hay 
iuconveniente eo que la segunda se haga con 
ellos. Y tanto para los pobres como para tba 
de mojer posición que quieran usarlo, hay 
Un aparato muy barato, seguro y sencillo y 
de mucha mas duración de los usados hasta 
ahora. Se reduce á hacer un cajoucito de ma-
dera de tabla delgada para que pese poco; 
cajón en (pie quepa una cántara de agua, 
poco más ó menos, más largo que ancho, 
de manera que abrace bien la espalda de ua 
hombre y sobresalga un poco para colocar 
hien la goma en el tubito de hoja de lata que 
lleva en la parte inferior por doude^ sale el 
liquido sin tropezar cou el cuerpo del ope 
rador, de grueso poco más de una cuarta, y 
de ancho ó alto un tercio de vara castellana, 
o sean 30 centímetros, poco más ó menos 
Se procura uuan biea las tablas, para que 
uo se salga el líquido; se cierra bieu por to-
das partes, se refuerza con hojadelata su án-
gulo ó esquina, y con esto y dejar por arriba 
un cañito ó agujero para echar el líquido, ya 
se tiene el aparato, que puede costar cinco 
pesetas; una goma de 70 á 80 cent ímetros , 
que podrá costar dos pesetas a lo sumo, y un 
regadorcito de hojadelata (pie tenga de círcu-
lo como el que forman dos pesos duros, y 
aún uno solo, si quiere gastarse poco líqui-
do, regadorcito que puede costar quince ó 
veinte céntimos de peseta. 
Con esto se tiene todo lo necesario para la 
operación. 
El regadorcito debe entrar dentro de la go-
ma como cuatro ó seis dedos, ó sean ocho ó 
diez cen t ímet ros , procurando vaya de menos 
á más grueso desde la punta ó principio del 
regador hasta lo ancho de él, á fin de que 
quede bien ajustada la goma, lo mismo que 
debe de hacerse en el tubito ó cañito que lle-
va el depósi to . 
Hecho esto, no hay más que apretar más 
ó menos ta goma sobre el cuellecito del re-
gador, y sale el agua ó líquido (pie se quie-
re, a distancia de más de un metro con bas-
tante impetuosidad, y cou la ventaja de lle-
varlo con la mano donde se quiera, teniendo 
la otra libre para apartar los sarmientos, si 
estorban. Está experimentado y puede el 
que quiera mandar hacerlo y usarlo con toda 
confianza. 
Y con este aparato tan barato y sencillo, 
que pueden usar pobres y ricos, se Consigue 
el objeto de rociar bien las viñas; de modo 
que con esto y lo ¡.uco que cuesta rociarlas 
de primera y segunda mano, el que no lo ha-
ga será un indolente, abandonado y enemigo 
de sus propios intereses.—El corresponsal. 
De Málaga dicen (pie hay casas en aquella 
ciudad que no se alquilan desde hace tres y 
cuatro años . 
Ku Antequera es mayor cada dia el número 
de fincas desocupadas. 
Algunas que costaron 8.000 duros hace 
diez años , han sido vendidas ú l t imamente en 
3.000. En Vélez hay muchas casas cerradas, 
algunas eu completo abandono. Lo mismo 
sucede en otros muchos pueblos de aquella 
provincia. 
Con cargamento de vino salieron el miér-
coles úl t imo del puerto del Grao de Valencia 
los siguientes vapores: para Cette y Marsella, 
el español Sagunto; para Marsella, el francés 
Blidah; para Cette, el noruego Kronspina 
deice. 
La exportación sigue activa, especialmente 
para la plaza de Cette. 
Un terrible huracán, acompañado de gran 
cantidad de granizo, sella desencadenado so-
bre la Italia del Norte, particularmente sobre 
Bolonia y Pavía, destruyendo por completo 
las Cosechas de arroz y de vino. 
Muchas casas se han hundido, pereciendo 
entre los escombros mult i tud de personas y 
animales domésticos. 
Kn los viñedos de la Saboya, acaba de apa-
recer un uuevo enemigo de la vid, es un iu -
secto (jue ataca los mismos granos del raci-
mo v los hace caer. 
blico; expendición de billetes de ida y vuelta 
con notable rebaja de precios en las próximas 
fiestas del Pilar, billetes que serán valederos 
para todos los treues de los días destinados á 
la celebración de lax expresadas fiestas. La 
rebaja de ias tarifas y el servicio telegráfico 
para el público, se espera podran regir a me-
diados de Noviembre p róx imo . 
Terminada por completo la operación de la 
vendimia ea el término municipal de Vina-
roz, los compradores de uva se han dirigido 
al interior, para continuar el negocio. 
Los comisionados de una casa catalana 
adquieren la vendimia, que, depositada eu 
bocoyes, remite a Barcelona por ferrocarril. 
Los precios de la uva cont inúan de 8 a ü rea-
les arroba. 
Se nota gran afluencia de comisionistas de[ 
país y franceses eu aquella ciudad, los cuales 
se preparan para la campaña . 
La manteca y la grasa en general, cuaudo 
se alteran y enrauciau, se les puede privar*del 
olor y del sabor desagradable (pie adquieren, 
exponiéndolas al fuego para que se fundan, 
añadiendo nu pedazo de pan tostado. 
De este modo se desprenden los productos 
olorosos y de sabor acre, y ademas son ab-
sorbidos por el pan tostado. Se cuela si es 
necesario la manteca, y resulta después de 
esta operación sin las propiedades que ad-
quirió por el enraciamieuto. 
Son desconsoladoras las noticias que se re-
ciben de los. centros productores de aceite, 
respecto del mal aspecto que presentan los 
olivos, cuya mayor parte se hallan atacados 
por la negrilla, (pie determina la caida del 
escaso fruto que manten ían , lo cual hará (pie 
la próxima cosecha sea poco menos (pie nula. 
Escriben de Villafeliche ^Zaragoza): 
«La cosecha ele cereales ha sido bastante re-
gular, aunque los precios sean reducidos; 
vendiéndose el trigo á 24 pesetas cahíz, y la 
cebada, a 12. 
La fruta que es la más fina y sabrosa de 
Aragón, vendiéndose la mazana á 10 reales 
arroba y a 12 la pera, precio algún tanto su-
bido á causa de su escasez. 
Las viñas, aunque mejor que en el campo 
de Cariñena, no darán más que una media 
cosecha escasa. 
De vino, queda alguna existencia, fluctuan-
do los precios de 33 á 3-i pesetas alquez.* 
La comisión del gremio de vinateros ha 
visitado nuevamente al señor alcalde de esta 
capital para gestionar la rebaja del impuesto 
de consumos, y el uombraraiento de varios 
individuos del gremio para perseguir el ma-
tute. 
Las últ imas lluvias han a lcanzado^ambiéa 
á casi todos los pueblos de la tierra de Cam-
I os. Estas aguas son beneficiosas para co-
menzar la sementera. 
Eu las Riojas sigue la sequía, pero hay 
tendencias á la l luvia . 
Telegrafían de Viena que ea Galitzia ha 
sido tan mala la cosecha de cereales en todo 
este antiguo reino, que será preciso adquirir 
fuera del país simientes para la siembra. 
La miseria es muy grande. 
Noticias de Benicarló: 
«Está ya muy adelantada la operación de 
la vendimia en este término municipal, pero 
no son de importancia cuantitativa las tran« 
sacciones que se hacen del fruto delicado de 
la vid. 
Esto obedece á (pie se aguarda la subida en 
los precios, pues svgúu se han empezado a 
hacer compras, se han de elevar bastante este 
año. Bien es verdad que la calidad de la uva 
es inmejorable. 
En la comarca de la Plana, que según nos 
manifiestan está á una altura envidiable en 
la cosecha, se viene pagando á 6, 7 y aun 8 
reales la arroba, según clase. Aquí se empe-
zó por 8 rs. y se va vendiendo á S 1)2 J 9.» 
En los servicios de la línea de Zaragoza á 
Car iñena se vau á introducir las siguientes 
reformas: 
Establecimiento de apeaderos en la Cas« 
Blanca, Cuarte, Santa Fe y Botorrita; rebaja 
de tarifas en general, en la que se harán no-
tar las d-d transporte del vino, cereales, hari-
na, materiales de construcción y ganado do 
todas clases; servicio telegráfico para el pú-
Eu la pasada semana «e ha notado más 
movimiento en los compradores de pasa de 
Gandía llegándola á pagar hasta 22 pesetas 
quintal. 
La pasa virgen está recogiéndose con ex-
celente éxito. 
Los que han ensayado este procedimiento 
han quedado completamente satisfechos de 
los resultados que han obtenido. 
Se han hecho contratas á 15 pesetas caja 
de 10 kilos. 
Los vinos elaborados hasta la fecha en Va-
lencia, Castellón, Alicante, Murcia, Catalu-
ña y Andalucía resultan en general muy su-
periores á los de los años últ imos, tanto por 
su riqueza alcohólica como por su calor y 
buen gusto. 
Por esto y la corta producción so espera 
suban los precios practicados en alguuos 
puntos y que todavía no pueden considerarse 
como establecidos. 
; tiempo proporcionen á los viticultores de sus 
comarcas el nece-ario sulfato de cobre iinro 
y á precio de fábrica, para defender su prin-
. cipal cosecha del mildiu y los rot . 
! Los pueblos deben elevar á sus respectivas 
! diputaciones instaucias coa aquel objeto, se-
j guros de que uo será deseslimada tan justa 
i y necesaria pretensión. 
i El director de los jardines botánicos do 
i New, en Inglaterra, ha dado cuenta úl t ima-
, mente en uno de sus informes de un árbol 
| nuevamente conocido, lis una especie de ro-
i pala, poco frondoso, y que crece á unos vein-
j te pies de altura. Su mayor particularidad 
| está en que es conipletamente indestruciible 
i por la acción del fuego. 
| Crece en los terrenos más áridos, aun don-
' de no se produce el menor vestigio de vege-
I tación. 
Esta particularidad, agrega el director i n -
• formante, podría ventajosamente _ aprove-
j charse en algunas estériles regiones intertro-
\ picales. Su mayor ventaja es que dicha ma-
dera es magnífica para la construcción de 
í muebles, los cuales resultarían á prueba de 
'• fuego, pues por reseca (pie esté esa madera, 
. conserva siempre su propiedad incombus-
¡ tibie. 
I Cortes de la Frontera (Málaga), es vícti-
ma de tres plagas, nuevas en la comarca. Hó 
i aquí lo que acerca de ellas dice un agri-
I cultor: 
i «1.a líl insecto de la oruga que tiene de-
vastados unestros montes, y en paatictilar el 
arbolado G G encinas, que no parece sino que 
les han pegado fuego á su ramaje, extendién-
dose ya esta plaga hasta el arbolado de las 
huertas. 
2. a Del reepnocimiento que ha practicado 
: el Sr. Ingeniero Agrónomo D. Leopoldo Sa-
' las y Amat, resulta que existen fjcos de 
filoxera en los viñedos. 
3. a l in los olivares se desconoce el uem-
bre de la plaga (pie tienen, habiéndose perdi-
do la cosecha por completo y lo único que 
se advierte en el arbohuio es que e l trouco, 
ramaje y li;»ja se encuentran de un color ne-
\ gro, como si se les hubiera dado b e t ú n , y 
ésto mismo se advierte aun en la adelfa y 
otros arbustos .» 
j Sobre la cosecha de vino do Castilla la Vie-
j ja, comunica La Crónica Mercantil, de Vallu-
j dolid, los siguieutes informes: 
«Ku la semana próxima comenzará la vea-
dimia en Dueñas y en vanos pueblos l i iuiau-
tes con dicha población, de manera que en 
algunos de ellos pueden decir que no bien 
i han terminado las faenas de la recolección, y 
! ya se les proporciona nuevo trabajo. 
( En general la operación á que nos referi-
j mos, y que da á los viticultores el premio 
I merecido á su laboriosidad, no se hará espe-
; rar mucho tiempo, porque el calor que se 
i dejó sentir en el mes de Septiembre, ha i u -
: fluido para la madurez del fruto, y los due-
i ños de viñas querrán cogerlo en sazón y an-
! tes de que se echen encima las UnvitiS del 
i o toño. 
Respecto á rendimientos, varían las not i -
cias que se tienen, pero casi todas ellas es tán 
t conformes en que uo corresponde la cosecha 
! á lo (pie señalo la muestra, y esto destruye 
i los cálculos que se lucieron partiendo de ta l 
base.» 
Dicen de Calatayud: 
«Por noticias de nuestros corresponsales 
podemos asegurar quo el estado general de 
la segunda cosecha de jud ías , patatas, maíz, 
etcétera, es bastante satisfactorio, pues la es-
casez con que se ha presentado en algunos 
| pueblos queda compensada por la abundan-
' cia (pie en la mayor parte de los pueblos se 
: observa.» 
En los términos de Bocairente y Muro está 
vendiéndose uctualmente el poco vino que 
restaba de la cosecha úl t ima al precio de 14 
á 15 rs. cántaro (lO,^? litros), y el de buena 
calidad, pero ya reputado y con marcado sa-
bor agrio, á 8 y 9. 
Valdepeñas y Arganda cotizan sus buenos 
víaos á 20 rs. la arroba (16 litros), con mar-
cada tendencia al alza. 
'En Castilla la Vieja sigue animiula la ex-
portación, y como el hielo de los días 16y 17 
parece ha hecho serios daños eu aquellos v i -
ñedos, se espera nueva mejora de precios. 
En las Riojas están encalmados los nego-
cios, debido en parte al retraimiento de los 
propietarios, quienes al considerar la reduci-
da existencia y el poquísimo fruto que se ha 
librado de las plagas cr iptogámicas, confian 
en que no han de vender á menos precio que 
hoy. 
En Navarra y Aragón es alta la cotízacióü. 
En Cornudella, Ulldemolíns, Rubí , Piera, 
Piérola y otros pueblos de Cataluña es aula 
ó poco meaos la cosecha de viao. 
Buen número de periódicos de las regiones 
vitícolas han rej roducido nuestra excitación 
a las diputaciones provinciales, para que cou 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, ¡ ara 
hacerles conocer el Desac;diflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
PAUA V I N I C U L T O K E 3 , TABERNEROS 
Y COMERCIANTES KN VINOS. 
E X P O S I C I O N D B P A R I S 
La gran dificultad en la enología, no es fa-
bricarlos vinos, que esto mal ó bien cualquie-
ra lo hace, sino eu que salgan l:ueiios y evi-
tar se tuerzan luego, vuelvan, avinagren, 
conservándose bien aunque viajen; y, sobre 
todo, una vez averiados, reconstituirlos ha-
ciendo que sean potables y vendibles. Estos 
problemas de grandisiiiia in^orlancia en fabri-
cación y comercio de vinos, están re.siitdloS 
sencillamente cou nuevas fórmulas^• ' .wr-
vativo núm. L, para fabricar y con.^ervar; y 
con la del llestaarador núm. 2, para eu caso 
de «vería en vinos mal fabricados, flojos é 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y practicaniente, sin yuso, drogas ni específi-
cos engañosos . Somos depositarios en Hispa-
na, y lo ponemos á disposición y alcance de 
todos. Para explicaciones 
Dirigirsojmr carta a J. LOPEZ Y COM-
PAÑÍA. 
Galle de San Miguel, 21, dup.0 principal, 
izquierda. Madrid. 
Imp.de EL L I B E R A L , Almádena , 2. 
I t á S U í LVií A Ü d l E O ausGiH 
T() i(;s los ileftcfos, v i c i o s y c n -
fei IUi i l « i l i s <ii: los VÜ ...-. su e v i l ü n . 
atregJnafto los uiustos ( i i - fn - tno-us 
y d i n g U M n l o fon mt^Hgeuciii su f n -
mtiit i icion. 
Itistruccidu iinp'cssi. jirecrtin y 
comi'letii, 10 i'c .selas. 
Se i . inií.: ;t viielt.-i de correo, c n -
\ Í ) i in lo HJltéH MU Uu | iOi tc « ¡ ) . Ai i^cl 
l l m i a BuHtHIUHlite, DevcWrgHti, 10, 
Begúudo Madrid, 
m O S AVElilADOS 0 ENFERMOS 
Poco gasto, arreglo coui|'leto, 
coiist'rviici()ii «egni i iy jirecios mó-
dicos. 
ReccMiociiDieotpá grtitis,eiiviiindo 
2 litros tie vino enleriiio, frjiuco de 
porto. 
Dirigirse á D . An^ul Muría Bu* 
tiiluautO, Descargas, 10,2." Madrid 
A , i.OS V I N I C U L T O E S 
DES A CIBIFICA DOB POR EXCELENCIA 
Esfc producto es efic»Zj f in género alguno de duda y especialmente ¡ 
centra t i a¿.'rio y ácido de los vinos Su uso es conocido desde hnee in t i - j 
Hitos a ñ o s E| resnltado es [Verfecto y com|tletanienfe inofensivo para la 
salud, como lopruebau los análisis practicados por diferentes químicos. ( 
Kl precio es 10 pesetas 45 ki os, con esta cant d'id liay suticieute j 
para desiicid licar 4(;0 arrobas de vino ó sean próximamente G40 litros. 
Pedir prosi ectos enviaüdo un sello para su remisión á D Antonio del i 
Cerro, Calle Mayor, nún i . 45, Madrid. 
évm Depósito de Máqninas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O A 1 1 L E S . BARCELONA. 
15, ^ A S E O DR L A A D U A N A , IO 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
B O M B \ S P A R A T R A -
S I E G O D E V I N O S , Pren-
sas para vino y aceite, 
f i l t r o s y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, A R A D O S , Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
^ r a s y Gribas para la limpia 
| |de cereales. Corta pajas, 
R Desgranadoras de maíz y 
Aparatos pa ra la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. TV^VáS para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida. 
M. t H E S S E L t T 
Calle de Espoz y M i n a , n ú m . 1 3 , M a d r i d . 
I EL REUIPUGO 
para combatir el mildew. 
La Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 a ñ o s , a 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go ó incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las i 
industrias, incubadoras, etc. I 
DE L A VID 
Conocidas con los uombres de 
niildiu , áotracnoélfl , erinosls 
cruwnrot. blak rot, dry rot, ma 
negro , podr t idunibrü , dadospo-
r iun i , scptospotium. septocyllin 
br ium y algunas cnfiü mcdadt-s de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza. decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia deia Universidad Central y 
Jefe riel Laboratori i quimico-mu 
nicipal do Madrid —Dir ig i r los pe-
didos á casa del «ntor , calfe Calde-
IÓU de la Barca, n ú m e r o 2 d u p l i c a -
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SIEGA MECANICA A DESTAJO 
Se reciben proposicioní s de siega de cereales, t r igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías férreas y que 
tengí tn mas de cien hec tá reas sembradas. 
Para condiciones y precios, dir igirse á los constructores de m á -
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
La mejor 
B o m b a 
para 
elevar agua 






N ú m e r o 
| 
PARSONS 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Montera. 10. Depósito: 
Claudio Coello. 43, M A D R I D . Sucur-
sal en Valladolid, Acera de Recole-
tos. 6 
Alambiques y d e m á s m á q u i n a s . 
Ca tá logos gratis y francos á quien 
los pida. 
Litros 











SOBRE LA VENDIMIA 
"ffi "Ti r\£k r * \ ( \ r\ l",''a el color y mejoramiento dalos vinos. Sus-
^11*J<*'^*-*J-*J lituye veutajosHiueute al yeso y al ácido t á r t r i -
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clariticación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ú l t ima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de Odósis . Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para mi empleo. Los pedidos deben hacerse con la an-
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no veuga acompañado de 
£u importe. 
Dirigirse al Sr. Dr . Marlincz Añiharro, Serrano, 4, Madrid. 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde l e r a n . 
Titiubiéu se' alquilan á precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEHOS 
TALLF.RFS DI FüNDiClüI* Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle d*- Can po Sagrado 
ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO 
BAIU;KLONA 
Premiados con l 't iiicdallax de Oro, Pia-
la y bronce, por sus especialidades. 
l l a q i i i n a r i n é ins ta lac ioues 
oompU'la*. p a r a 
Fáb ' i caé de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fabricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fabriciis > molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Miquiuns de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
BARCELON A 
S O 5 C 
•3 
DR. J . If. MARTINEZ A M A R R O 
G A B I N E T E CiKNTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
lulins 6. Nevilley C.ia 
LIV R P ü O L 
G, Puerta del Sol, Madrid. 
11, Plaza Palacio, Barcelona-
J U L i U S G NjEVlLLE 
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C a s a A P P E R T , fundada en 1812 
CLARIFICACION IIE LOS VINOS l a 1 . 
i rmwiiiiniUBMr 
• . • ,!,| Clariricación rápida 
JLVERiNK quCHlMiSTf ARP 
ponr in Oanncatión dcsVios 
MArsdN rQNOQBBNIBIS 
PUQUETMSOO oivisÉtnienOSISotoECr-
m I s a 
TINTOS Y BLANCOS 
Precio: 8 ñancos 
el kilogramo. 
Ga.sto.s 5 ó _ 
íét:tiinüs |i<)r hec 
10" 
el tólitro, según 
vino que se quiere 
clarificar. 
Sobre demaiula se remite franco el prospecto. 
C H H V A L U H R - A P P U R T , rué de la Mare, PARIS . 
i ABONOS M I N E B A L f ó 
' d& la Oomp^ñia ágricola y Salinera de Fuente-Piedra 
1 Dirección: Madrid. Perciados. 35. I.0 y provincia de MaUag» 
Fuente-Pieora. 
Los precjos de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIOlí 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
•'SUM. i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo» 
100 ki lógrainof . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas ios 10kilogramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , m a í z y forrajes, á 30 
pesetas los 100 ki logramos. 
NT^M. 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando asi su valor agr icola ,á 17,50 peseta» ¡os 100 kilogramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáü . imo. p i -
mientos, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i ógramos. 
WUM. 7 — P O T ^ s i C ant i sép t ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del nfjranjo. limoneros y árboles fruta;eo á 33 pesetas l o t 
i«U Kilogramos. , 
A todo pedido se aconipaña certificado G fl R A N T I Z A . N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico d© 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos. con Ust imnio de lo» 
que bao usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
C E B A D / S NOllíEAMIÍHICANAS 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas. 
SA*T0 D0J11NGO, DEL MU AGRO Y ¡ ES DDft 
Producen ordiiiiiriitniente cin-
cuenta veces lo sembrado en f;ran . 
La Re/orma Agrícola: Claudio 
Coello, 50, Mi drid. 
A L O S 
Cosecberos de vinos 
Desacidificador, jmra quitar el 
agrio. Conservador de los vtnos sus-
t i tn jeudü al entesado. Clarificantes 
enérgicos é inofensivos. Colorantes 
naturales de la Aromas y esen-
cias de todas clases, hormularios é 
instrucciones para elaborar j mejo-
rar vinos v licores. Arados legitimos 
V E R N F T T E especiales para V I -
Ñ A S , economizando mitad de jor-
nales. 
Pedir prospectos con sello de 15 
cént imos al Administrador de La 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.— 
Zaragoza, 
FACI 
contra la hacera, mal del bazc 
del ganado vacuno, lanar 
j cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encontraran 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquet. ••on instrucción para 
el tratamienl de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remis ión a u; ñaña median-
te abono de su vaioi ' porte. 
Depósito en Madrid, farmacia dei 
doctor D. Eduardo lance y K*30' 
Concepción Jeromma, 24 y 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I . num U ¿a ra -
goza. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í G O L A 
DE 
Adr ián Eyries 
C A L L E « O ¡55Si F E B K E K O , i y O .—VALLAWOLl» 
SKGADORA 
L A S E N C I L L A 
pfe^ Esta nueva Segado-
/ - \ ra tiene el privilegio de 
/mSk 8er la más ligera y * lf 
\ vez la más J*erte M 
\ cuantas te han innmlado. 
\ Su e o i ^ t m e c i o u 
' i compuesta de l.-erro 
) forjado^ M a l l e ^ ' f . « 
; - ; • ..one al abrigo de toda 
" ' rotura a Ui ve/. ^ sU 
sencillez permite ser entregada ni mozo más inesperto. rrratis. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá o ^ 
KÜTA. Esta casa ha hecho una gran rebaja de precios v 00 » » ^ 
gastos para proporcionar lab máquinas m á s muderuas Jf de mej 
sultados. 
